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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida influye el 
Modelo de Jornada Escolar Completa JEC en la reducción de la repitencia en el colegio 
Simón Bolívar de Moquegua en el año 2015. La investigación es un estudio de tipo 
correlacional explicativo porque se analizan relaciones causa efecto, con un diseño 
transeccional correlacional causal. La muestra estuvo integrada por 21 docentes de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar de 
Moquegua.  
Las técnicas de recolección de datos empleados fueron la encuesta y el análisis de 
documentos oficiales; los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre el uso de 
tiempo escolar, escenario para el aprendizaje y metodologías activas. La investigación 
llegó a determinar que existe influencia significativa (p<0.00) del modelo JEC en la 
reducción de la repitencia en el colegio Simón Bolívar en el 2015. Para ello usamos la 
prueba de muestras emparejadas. 
Los valores generales son: media 62.938. Desviación estándar 7.178. Media error 
estándar 1.795. T=35.071. Gl=15. Sig (bilateral)=0.000. Las conclusiones se interpretan en 
términos aplicados para seguir desarrollando el modelo de Jornada Escolar Completa para 
seguir reduciendo el porcentaje de repitencia, coincidiendo con estudios anteriores y 
fundamentos teóricos. 
Palabras Clave: Jornada Escolar Completa, jornada escolar extendida, tiempo 
escolar, repitencia escolar, desaprobación escolar, escenario para el aprendizaje, uso 









This research aims to determine to what extent influences the model of full school 
day JEC in reducing repetition in school Simon Bolivar of Moquegua in 2015. Research is 
an explanatory correlational study that analyzed relationships cause Indeed, a causal 
transeccional correlational design. The sample consisted of 21 teachers of Secondary 
Education of School Simon Bolivar Emblematic of Moquegua. 
The data collection techniques used were the survey and analysis of official 
documents; instruments used were the questionnaire on the use of school time, stage and 
active learning methodologies. The investigation came to determine that there is significant 
influence (p <0.00) JEC model in reducing repetition in school Simon Bolivar in 2015. For 
this test we use paired samples. 
The general values are: average 62,938. standard deviation 7.178. Media standard 
error 1.795. T = 35,071. Df = 15. Sig (bilateral) = 0.000. The findings are interpreted in 
terms applied to further develop the model full school day to further reduce the repetition 
rate, coinciding with previous studies and theoretical foundations. 
 
Keywords: full school day, extended school day, school time, school grade 
repetition, school disapproval stage for learning, teaching and active time use methodology.  
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